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Dignos miembros del Jurado, de acuerdo con el Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo, pongo a vuestra consideración la Tesis Nivel de 
uso de TIC en estudiantes de cuarto grado de secundaria en el área de Educación 
para el Trabajo de la Institución Educativa Politécnico Nacional del Callao, 2015 
para obtener el grado de Bachiller y Licenciatura en Educación. 
El presente trabajo de investigación analiza el nivel de uso de las 
tecnologías de Información y comunicación (TIC) en  estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa Politécnica Nacional del Callao, con la 
finalidad determinar la frecuencia de uso de TIC y de qué forma toma influencia 
en la mejora de la calidad educativa de los estudiantes. 
Además, nos permite conocer la importancia y el uso responsable de las TIC 
como instrumentos útiles para mejorar la calidad de vida del usuario, ayudándole 
a su adecuación al avance científico y tecnológico, y no como un medio para 
degradarlo. 
Esta investigación ha llegado a conclusiones interesantes y realistas que 
permitirán el mejor uso de las TIC; sin embargo, es aceptable cualquier 
observación  de manera constructiva que se realice y de esta forma poder 
mejorarla. 
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La investigación titulada Nivel de uso de TIC en estudiantes de cuarto grado de 
secundaria en el área de Educación para el Trabajo de la Institución Educativa 
Politécnico Nacional del Callao, 2015 tiene como objetivo  determinar  los niveles 
de uso de las TIC en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 
Institución Educativa Politécnico Nacional del Callao, 2015.  
La metodología utilizada en esta investigación fue descriptiva simple, de tipo 
básica con un diseño no experimental univariable, de enfoque eminentemente 
cuantitativo. 
Se tomó como muestra censal 80 estudiantes del cuarto grado de 
secundaria y se utilizó para la encuesta el instrumento denominado cuestionario 
adaptado para medir el nivel de uso de TIC,  empleando una escala de 
apreciación del tipo descriptiva, la cual pasó por un proceso de validez mediante 
el juicio de expertos y en nivel de confiabilidad por el coeficiente Alfa de 
Cronbach. 
Los datos obtenidos del cuestionario fueron procesados en el programa 
Excel 2013 para elaborar tablas de frecuencia y gráficos en barra. El proceso 
mostró los resultados que permiten determinar los objetivos planteados. Los 
resultados concluyen que el nivel de uso de la TIC es medio con una tendencia a 
medio bajo, los cuales permiten brindar algunas recomendaciones al final de la 
investigación.  
 









This research aimed to determine the levels of use of ICT in 4th grade 
students of secondary Institución Educativa Politécnico Nacional del Callao, 2015. 
According to the methodology of this research is descriptive method simple, 
basic type with no experimental design of univariate approach eminently 
quantitative. 
Census sample was taken as fourth graders 80 secondary and used for the 
survey instrument called a questionnaire, adapted to measure the level of ICT use 
using a scale for assessing the descriptive, which went through a process of 
validity by expert opinion and level of reliability by Cronbach's alpha coefficient. 
Data from the questionnaire were processed in Excel 2013 program to make 
frequency tables and bar charts. The process shows results that allow us to 
determine the objectives. The results conclude that the level of ICT use is medium 
with a tendency to Medium Low. Finally recommendations are made. 
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